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D E  B B E C Z E N I
Idény bérlet 19. szám
Páratlan.
VÁROSI SZI I I ÁZ.
1 kis bérlet szám
Páratlan.
Kedden, 1880. Október hő 14-ón:
Szinmü 4 felvonásban. Irta Erekmann Chatrian. Ford, Fáy Béla.
S Z E M B L  Y E K i
Bsntzau Jean — — Csiky. ! Marié,
|  Jean szolgálatában
— H. Lévay B.
Louise, leánya — — .— Palotay P. í Justin, — Sulinka M.
Ranfczau Jaques polgármester — — Mátray J. |l Dominique ] örszágh,
Georges, fia — . — Gótfa, íl l~ső , — Némethi.
Florence, iskolamester — — Balassa. | 2-ik ( orvos — — — Szabó L.
Marie-Ánna, neje — — — Lásziné. 1 8-ik 1 — — -  Palotay P»
Juliette, leányuk — — *— Komlósl I. íj i - S Ő  J — Egyed A.




j l  2 - i k  f  
í a - ik  1 ehaumesi leányok
— Várnai P.
— Kovács F.
Martin, Jaques szolgája — Mátrai E. ji| 4-ik 1 : / — Vertán M.
Nanette anyó — — Havyné. I Történik Chaumes faluban. Elszászban,
Helyárak: Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X sorig 1 frt, XI— XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Szinlapbérlet: Az egész idényre 1. 5 0  kr. Bérelni lehet a pénztárnál és a szinlaposztóknál.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor. Kedvezményes jegyek érvényesek.
Holnap szerdán, 1890. Október hó 15-én, páros bérletben:
jámm mí  j mm mmmmmmm. mm mmmmm(GIGERLIK.)
Legközelebbi újdonságok: „Király és pór“ vígjáték. — „Kópé“ operette.
A holnapi előadással az első kis bérlet lejárván, tisztelettel kérjük a t. bérlő urasógokat, miszerint a 
H-ik bérlet iránt a színházi irodában intézkedni méltóztassanak.
Följó  námi 20. B é m e s m t 1896, gyom, a v é a m  ktajrfByoadáiábiB, — 1121. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.) Valent in  és Gyöngyi
igazgatók.
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
